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   1） ‘iE十Trce cases of testicular tumors in infants are presented．
   Case 1．N．H．， a 9－month－old male infant， who had a left testicular tumor for 3 months，
received left high orchiectomy． Histological diagnosis was an infantile type of embryonal
carcinoma． Five months after operation， a retroperitoneal metastatic tumor was detected．
The infant was treated with chemotherapy using actinomycin D （ACD） and vincristin （VCR），
but this metastatic tumor’began to enlarge again 3 months later． He died of cachexia 10
months after he had orchiectomy．
   Case 2． R．Y．， an 8－month－old male infant with a right testicular tumor for 2 months had
an astonishingly high （110， 517．9 ng／ml） serum AFP level， but his chest x－ray and his physical
examination were normal． Right high orchiectomy was performed． Histological diagnosis
was infantile type of embryonal carcinoma． After orchiectomy he was treated with chemo－
therapy using ACD and Co60 irradi4tion for 8 rhonths． He is alive and healthy 9 months
after operation with no signs of recurrent disease．
   Case 3． A．T．， a 1－year－old boy with a left testicular tumor which was extirpated on
October 16， 1961． The protocol he had received and the gross specimen of the tumor
were later lost， but fortunately the microscopic specimen remained． Histological diagnosis
WaS奄?jrgthOe－YiOiitkerZ：r［a：／ian一一detgac’ases of testicuiar tumors in infants nt reported in Japan
from i968 to July 1980 is clinicostatistically analysed．
Key words： Testicular tumor， Children
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65％），iii）0十R 26例（10．4％）， iv）0十R十（〕h I 2
例（4． 8％），v）O十ND 8例（3．2％）， vi）Oi－ND
＋R5例（2． 0％）， vii）0＋ND＋Ch 2例（O． 8％），








 i）0のみ59例（49．2％）， ii）0十Ch 19例（15．7
％）， iii）0十R l 6｛列 （13．2％）， iv） 0一トR十Ch l l
例（9。1％），v）〇十ND 6｛列（5． O％）， vi）0十ND
十R4例（3．3％）， vii）0十ND十Ch 2例（1．7％），










 i）0のみ，2例（28． 6％），ii）0十R 1例（1413
％）， iii）0－F（】h 4｛列 （57．1％）．
 （III）未熟奇形腫の治療（5例）
 i）0のみ，4例（80．0％）， ii）0十R十Ch 1例
（20．00／o）．
 （IV）奇形腫の治療（14例）
 i）0月置，10例（71．4％）， ii）0十R 2例（14。3





 i）0のみ，68例（94．4％）， ii）0十Ch 2例（2．8
％）， iii）O十R 1例（1．4％）， iv）O十ND 1例
（1．4％）．
 （VI）類表皮嚢腫の治療（6例）







 0十Ch， 1｛列 （100％）．
 B）非精細胞性腫瘍の治療（20例）
 1）横紋筋肉腫の治療（7例）
 i）0一トR．4｛列 （57．1％），  ii）0十Ch 1｛列 （14．3





 i）両0のみ，1例（25％）， ii）両0十Ch 1例
































       死11例（9．2％）．
4例（3。3％），単純生存率（76．7％）．
不明，5例





















































 “ An astonishing feature of yolk sac carcinoma of
boys is the relationship of age at surgery to prog－
nosis． The prognosis for boys under 2 years of age
with yolk sac tumor is astonishingly favorable， but
that for boys over 2 years of age is desparately bad．
An elderly man with the disease developed metas－
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報告者   年年度 齢病理
（月｝診断


































明 不  明

















   不   明
   不   明
森 田1968













辻ほか1968 O TC 左 6  日〇十R（2500r）  3×2．5×2cm 3年6月 健
川島ほか1966 5 0 Epid．左生直後0のみ2．0×1．Oem 不 明
大田黒19686      1

























大越ほか19682 1 EC不明不 明0十COeo55g 不 明
深津§まカ》 1969  1
      1
      1
   7例 1
      1
      2

















































長谷川ほか 1969 5 EC左不明0十Ch（テrv NQミン）不 明2壮健［1］espamin2．5n9×20
山本にまカ＞ 1969 15 R囎右15月0十Ch（EDX）11＞＜9＞く7cm  40044日後死（肺炎）エンドキサン
棚橋ほか1969 2
村上ほか196弓
EC  左  1 G 週 〇十R（3eOOr）4・5×3xaX、5E健
10 EC 両 2 月 十6「li右329・左259 3月 死 Ch（VCR十EDX）
矢吹ほか1969 1 2 T． M．右 不  明0のみ 不  明 1年健
田宮ほか 1969   9 T． M．右 不  明0のみ








野中ほか196957T．M．右3 月0のみ4×3×2ca， 1 9 g 不 明
岡野eまカ＞ 1969
   2例
7TM右3月・のみ  3・5×25x2鍋、  不  明
10 EC 左 不  明0＋R（6000R） 3．8×3．4×2．9 記載なし（不明）， RはCo60照射
荒 木1969 2 ［1］左数ヵ月0のみ 3．5×2．50n， 18g 不 明
金川ほか1970 1 9 丁 不明不  明0のみ 不  明 不 明
秋山19701五EC右13月Oのみ不  明 4月健
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    Table 2
報告者   年年度 齢病理  初診まで         治 療患側（月｝診断  の期間 大きさ 予 後
指出ほか1970   12 皿M不明不  明0のみ
    2例 2   EC 不明不  明0のみ
不明不明陰嚢水腫合併
不明3月胸部メタ←）健
鳥居ほか1970 1 7 EC 不明不  明0十R不  明 不 明
fヲ野藤‘まヵ） 1970 11 Ch－C左1 年0十Ch（ACD）不明1ヵ月死左腹腔停留畢丸腫瘤．肺，骨，    肝などにメタC十wa茎肥大〔十｝女性型乳房｛十）
佐々木ほか 1971 1 4 EC 左 不  明0のみ














高崎ほか1971 4 4 T。M．右 4年3月0 クルミ大79 1年健
福井ほか1971 2 T．M．左不 明0 不  明 8月健
仲野谷19711
        9
    2例




  16g   そけいリンパ節 メタ〔十｝
左2．5×1．5×1．5㎝i
  l2g
金田ほか1972 9 丁 左不 明0 2．8×1．8×1．6cm 不 明
半田ほか1972 2 Te M。右不 明0 鳩卵大 12g 健
大内ほか1972 11   1 例 しym両10年0－s 2雛1唆不明骨・媚
森久ほか197216里M左不明0





永田197215S 岬山 明0のみ 不   明 6年健左停留睾丸〔＋｝
亀田ほか1973 11EC左10月0のみ不  明 11月健
工藤ほか197311yst左不明0のみ母指頭大18月健術後7日目FP｛一｝
深見ほか1973 8T．M．右7 月0 不明健Hydrocele〔十）
山崎ほか1973 小
      t！
      t！
      tl
      tt
    l1例 〃
      tl
      tl
      tt
      t／
      tl
児 EC 不明不  明0＋R十Ch
〃 EC  〃   〃   0十R十Ch
〃 EC  〃   〃  0のみ
tl Re－s n tt o
tt T tt tt O
t／ T tt tt O
tt T tt tt O
t／ Derm it tt O
tr Derm． tt tt O
it Derm． ” tt O























松元ほか1973 12T．M．左7 月0 不   明 不明  Hydrocele｛＋〕
白石ほか19731 6T．M左不明0 7×5×5cm 悪’tt｛…像〔一㌧  3胚葉，性 709       健
藤井ほか19731 0EC右不明0のみ不明4月メタ〔一）健
土田ほか19732 3yst左8
      1 5yst 右不 2例




     Table 3
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報告者    年 齢年度
   嘲 （月）
    初診まで病理  患側    治 療診断   の期間 大きさ 予 後
辻ほか1973



























松本ほか1974  10EC不明不 明0十Ch





















T．M．不明不  明0        不
T． M． xt tt
T． M． t／ tl




























   il
（Orchiobiastoma）｛議力温羅死恥不解劉｝あり
橋本ほか1974










明  肺メタ（十） →消失す
明     不




滝本ほか1． 974 11T． M．右不明0のみ





村山ほか1975 4 T．M．右3年9月0のみ 6．5×4．5×4（m   4月 健
細川ほか 1975 2  5 T．M 左 不  明0のみ 不 明 不 明
大上ほか1975 9











折戸ほか1975  11 EC 右 不  明0





大西ほか1975 3 6 Epid．左 不 明0 不 目 薬
工  藤1975 1 yst不明不明0十ND十Ch        不  （ACD， BLM    VCR）
明  Ch 10日間投与
  5月 生存
廣野eまカi 1975




















不  明 9年  健
3．7×3x2．6cm 8年健 209
4．9×4．1）く3．6cm 4年1 0月 健 449
3．0×2．7×2c7n 2年5月 健 12
IseCまカ119764EC左1月♀さ吾！酬1♪ 不
           EDX）
明需。回書〔†｝鰐魏饗黒墨・
轍繊毒十年鷲
万波ほか1976 小 児 yst不明門  明0＋C。60不 明 1年6ヵ月健
本  永 1976 1 3 T．M不明不  明0       不





上  領1976 3 T．M 左 1 月0 不 明 健
原 ‘まカ＞ 1976  6 ISC．T不明不  明0 3．5×2×2cm 不明 Macrogenitosomia 1’ 6“g”一V’” ， praecTox （十）
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   Table 4
報告者年度 年 齢 病理   初診まで     患側   治 療蹴 幌｝診断   の期間 大きさ 予 後























































1 月0＋ND＋Ch（BL   M）十R（3000r）十




























































星ほか19771      1
      2
      5
      2
      3
      2
   15例6
      4
      1
      1
     13
      2
3 EC 右 2 月 0のみ    母指頭大 7年目 健
4 EC 左 1  月 0       2x2×2cm  3年2月 健
3EC左13日0十ND  鶏卵大 12年健 EC左7日膿才蹴）母指頭木9年 健
6EC左3月0のみ  5．2×3．5×3cm 6年 健
 EC左5 月0十R  鳩卵大 9年 健11EC右12日0＋C h（ACDx5）1．8×1，8×1．5cm 3年7月健
8T．imm左1月・のみ  （1協商黙）2年7月健
 R掩撃1月0摂嚇，） 鶏卵大4月 死
 R囎左2月・＋R（4・…）母指頭大『4年10月健
8 T．M 左 1 月 0      4x4×3cm 2年7月 健Hydrocele（十｝
1T． M．右1 月〇十Ch  鶏卵大 10年健
2T．M左10日0のみ 母指頭大6年健 曳M．右6 年0のみ  鳩卵大 10年．健
4 T．M 左 1年10月 〇＋ND     鳩 卵 大  7年   健
室橋ほか1977 3 ・並置不明・＋・（24…）2×告亀響㎝3週 健
寺田ほか1977 5覧M左不．ｾ 0のみ 不  明 9月  健
西日E｛こまカ＞ 1977 10 T． M。 右 3  月 0のみ 鳩3麗，大 不 明
三国．・ほか＝小児睾丸腫瘍．・統計 46S
Tabl．e・5
    ．
報告者．年度 年 齢 病理劇 ｛即．診断
  初診まで        治  療患側















































     6 例不明｛     5年実測生存率 100％
中西ほか．1977 3
     3例 1 2


















河合Cまカ、 1978  2 EC左不明〇十R十Ch1（BIAD不         Ch2 （MTX十
             ACD）
  0後5月で肺メタ〔＋｝，R＋Ch，でメタ消明
  失MTX（1／4定×10）を1月毎ACD（O．2
  吻×5を3月毎を8ヵ月投与を2年間続け      予後不明る予定
辻村ほか1977 5 T．C． 右 4年9月 0十Ch（VCR，AC    D，更に（VBL，
    SLM，ACD） 樋 w鰹慰離搬
秋田ほか1977 5Ma lg Andro 右 2 月0十ND鶏卵 大 不 ．明
主 tま カ■ 1977 10 fr．・c．両欝騎両0＋Ch（ED．’O裏51山回・会蝕8麟鱗
青L⊥11まカ＞19793




































 ”   〃  0のみ
 ”   〃  0のみ
 ”   〃  0のみ
 〃   〃  0のみ
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Table 6
報告者    年年度      患側幌｝．診断    の期間．
齢 病理   初診まで 治  療 大きさ 予 後
小寺ほか．1979 9 yst 左 2  月0（そけい畢丸）4×30n術前AFP800    ㎎／励‘
不 明
久島ほか1979 1 1A皿9．endo．左 3 月0 くるみ大 健
鈴木ほか1979 3 1 EC 左 不  明0＋Co60イ℃h
2 例 1 7 EC 右 0＋Ch（3者併用｝     ×2撫FP
 不   明     健術後AFP正常化す術前AFP1800    n醜6
不明 Q講縷 麓
朝日ほか 1979 2歳以内
    tt tt
4 例 〃 〃
    tt tt
EC 不明不
E C e t，
E C tt e










      然し2歳以上の症例では
3年以上 健1全例1■ O＋R＋Chを施行
      したが，過半数死亡す
柏原ほか1980 0～3歳
         tl tt
         tt tt
     5 例         tt tl
         tt tt
EC．s明不
E C tt e



















         1  0
         1  7
         0～9歳
     8 例 〃 〃
         lr tx
        14
         1～9歳
EC 〃 不
E C tl t／

































吉川ほか19803 0 yst 右1年3月0＋Ch1（VCR，    AeD，EDX，OK
    －432）一fCh2（VB
    L，BLM Cis一正う
舗騙諜轡・然し左中隔発す
       AFP2，000↑ng／励 不明
中原ほか198037yst右不明0のみ不 明0後AFP （一）となる健
上床ほか 1980




















日0        不   明
月0         〃


















   i● 例
  9 EC 左 6







 不   明      不    明
備考  0；Orchiectomy
    R： Radiation therapy
   Ch： Chemotherapy
   ND： Node dissection
三国・ほか＝小児睾丸腫瘍・統計 465
Table 7． Testicular tumors in children （250 cases）＊
Germinal tumor 229 cases （91S．6％） Nongerminal tumor 20 cases （8．0％）
  Tumor Case ％ Tumor Case ％
















































Derm．： Dermoid cyst， Epid．：Epidermoid cyst， Malig－Andro： Malignant androblastoma，
RC－S： Reticulum cell sarcoma， Adeno．T： Adenomatoid tumor， Angio． Endoth．： Angio－
endothelioma， Simp． Cyst ： Congenital simple cyst， Ch－C ： Choriocarcinoma．
＊unclassified 1 case （O．4％）
Table 8． Age lncidence






17 6 8 4 0 3
27． 5％
（49）

















































併用法によるSSR  総 計（全症例群）
O十R O十Ch O十NDO十ND O十ND O十R  十R 十Ch 十Ch 除睾術のみ並に併用法
























































































































   survival rate

















































｛列 （63．86％）， ロ） 0十Ch 29｛列 （ll．65％）， ノ、） 0
十R26例（10．44％），二）0十R十ChI2例（4．82％）










           単純生存率92／120＝76．67％
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